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Государственная программа социально–экономического развития и комплексного использова-
ния природных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 гг. была утверждена Указом Прези-
дента РБ №161 от 29 марта 2010 года. 
Территория Припятского Полесья включает в себя три района Брестской области и четыре 
района Гомельской области. 
Целью программы является обеспечение устойчивого социально–экономического развития 
Припятского Полесья на основе комплексного использования природных ресурсов, увеличение 
экспорта инвестиций, сохранение условий воспроизводства природно–ресурсного потенциала и 
создание благоприятных условий для проживания населения. Всего на финансирование мероприя-
тий программы потребуется почти 4 трлн средств республиканского и местных бюджетов, инно-
вационных фондов, собственных средств организаций, кредитов банков, средств инвесторов, а 
также облигационного займа. Структура финансирования показана в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Структура финансирования мероприятий Государственной программы социально–
экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Поле-






Повышение эффективности и использования мелиориро-
ванных земель  
784042 20,7 
Развитие сельского хозяйства 1127439,5 29,7 
Использование водных ресурсов 81494 2,16 
Использование и охрана лесных ресурсов 4336 0,11 
Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций  218411 5,8 
Минимизация техногенного воздействия на окружаю-
щую среду  
66485,3 1,8 
Итого 2282207,8 60,27 
 
Повышение эффективности использования мелиорированных земель будет осуществляться на 
существующей базе посредством ее реконструкции. 
 
Таблица 2 –Развитие сельского хозяйства в Припятском Полесье 
 
  
Пинский район Лунинецкий район Столинский район Припятское Полесье 
 


















92136 87971 95,4 50970 44057 86,4 73837 68945 93,3 216943 200973 92,6 
Поголовье 
КРС, гол. 
62921 75655 120,2 38995 40510 103,9 65292 65040 99,6 167208 181205 108,4 
Произв–во 
молока, т 
82541 92949 112,6 53239 54455 102,2 68318 75223 110,1 204098 226633 109,1 
Произв–во 
мяса, т 
10481 11051 105,4 6233 5822 93,4 14106 11767 83,4 30820 28640 92,9 
 
На территории Припятского Полесья Брестской области расположено 65 промышленных пред-
приятий, в том числе 56 обрабатывающих и 2 горнодобывающих и 7 прочие. По отраслевой при-
надлежности  предприятия промышленности относятся: пищевая –12; лесная и деревообрабаты-







ливной –6, прочие–3. Исходя из наличия местного ресурсного потенциала наибольший удельный 
вес инвестиций будет направлен на развитие отраслей производства  строительных материалов, 
пищевой промышленности и машиностроения. Поэтому важнейшее значение придается оценке 
реализации программ, выявлению их соответствия разработанным мероприятиям, достижению 
запланированных параметров.  
Припятское Полесье представлено мощной производственной базой сельского хозяйства. Не-
смотря на продолжающеюся тенденцию снижения численности занятых в сельскохозяйственном 
производстве во всех регионах на 8–12%, увеличение инвестиционных вложений от 11%  по Сто-
линскому району, до 23% по Пинскому району, а в целом на  19,5% по Припятской зоне, привело к 
увеличению выручки от реализации сельскохозяйственной продукции  в целом по зоне на 217%. 
За анализируемый период на 198% выросло поголовье КРС, в том числе на 112,1% поголовье ко-
ров, что привело соответственно к увеличению производства молока на 109,1%. Однако недоста-
точно устойчивая интенсификация сельского хозяйства в условиях периодически  изменяющихся 
погодных условий приводит к неравномерному объему производства  зерна и следовательно про-
изводству мяса. Так, за 2009–2011 гг. производство зерна снизилось на 7,4%, а производства мяса 
на 7,1%. В целом сельское хозяйство в экономике зоны Припятского Полесья по численности за-
нятых составляет 14,9%, а по выручке 9,5%, таблица 2. 
Задачи программы: 
1. более полное вовлечение местных природных ресурсов в экономику региона с учетом не-
реализованного природно–ресурсного потенциала региона и сохранения условий его воспроизвод-
ства; 
2. повышение эффективности использования мелиорированных земель, предотвращение де-
градации земель и агроландшафтов; 
3. интенсификация развития сельскохозяйственного производства на основе инновационных 
технологий с учетом природно–климатических особенностей региона, развитие рыбного хозяй-
ства; 
4. обоснование и реализация мер по повышению рекреационно–туристической привлека-
тельности региона, создание соответствующей инфраструктуры; 
5. обоснование и реализация мер по сохранению природных комплексов, охране окружаю-
щей среды и снижению рисков природного и техногенного характера. 
Для дальнейшего социально–экономического развития Припятского Полесья можно предло-
жить следующие мероприятия: 
1. развитие социальной сферы: повышение жизненного уровня населения, обеспечение но-
выми рабочими местами, повышение уровня обслуживания населения; 
2. развитие производственного потенциала: строительство и реконструкция промышленных 
предприятий, создание новых производств, ориентированных на вовлечение местных ресурсов в 
хозяйственный оборот; 
3. развитие сельскохозяйственного производства: реконструкция мелиоративных систем и 
повышение эффективности использования осушенных земель, внедрение инновационных техно-
логий в сельскохозяйственном производстве, развитие рыбного хозяйства; 
4. природоохранная сфера: сохранение в близком к естественному состоянию уникальных 
природных комплексов Припятского Полесья, охрана окружающей среды и создание благоприят-
ных условий для жизнедеятельности населения; 
5. развитие туризма: оценка туристско–рекреационного потенциала региона, обоснование и 
создание инфраструктуры для развития водного, спортивного, оздоровительного и трансгранично-
го туризма. 
Выполнение мероприятий проекта Программы позволит придать новый импульс за счет более 
эффективного использования природно–ресурсного потенциала территории и применения новей-
ших технологий, раскрыть и показать все достопримечательности Припятского Полесья, заклю-
чающегося в богатстве и величайшей красоте природы Белорусского Полесья. 
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